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RESUMEN 
 
 
El “presente   trabajo   de   investigación” tiene   como “finalidad” establecer   la 
repercusión   de l a  “morosidad” e n    las  “cuentas   por  cobrar”.      Asimismo, l a  
“investigación” se “justifica” en la medida que es importante conocer cómo afecta la 
morosidad en cualquier rubro empresarial. Todo esto se logrará a través de un rastreo 
bibliográfico mediante empleo de los buscadores Renati, Alicia, SciELO, Redalyc y 
Dialnet, fundamentalmente. La investigación se realizó delimitando artículos, libros y 
tesis que guarden relación con nuestro de tema de investigación.  Además, nuestra principal 
limitación fue que al tratarse de una revisión bibliográfica sistemática muchas fuentes 
estaban en otro idioma, por lo que solo consideramos aquellas en castellano. 
Así, con todo, mediante la exhaustiva revisión, concluimos que la “comunicación” 
con los clientes es esencial, tanto para obviar “la morosidad” en las “cuentas por cobrar”, 
como para establecer una buena “relación comercial” que genere “beneficios” en el 
futuro, un futuro sin deudas. 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: morosidad, deudas por cobrar, empresas.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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